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【電子ジャーナル・電子ブック トライアル実施中】
次の電子ジャーナル・電子ブックのフリートライアルをおこなっています。
http://www.shiga-med.ac.jp/library/guest/trial
Mary Ann Liebert 電子ジャーナル
内容： バイオテクノロジー、バイオメディカル、臨床医学分野など91タイトル
トライアル期間： 7/31まで
http://www.liebertpub.com/
The Merck Index Online 第15版
内容： 化合物、薬学、生物学に関する参考文献として定評のあるＴｈｅ Ｍｅｒｃｋ Ｉｎｄｅｘ
が7年ぶりに改訂されました。第15版がオンラインで利用できます。
トライアル期間： 6/30まで
https://www.rsc.org/merck-index
Royal Society of Chemistry 電子ジャーナル
内容： 英国王立化学会が提供する化学系電子ジャーナル44タイトル
トライアル期間： 7/31まで
http://pubs.rsc.org/
Thieme 電子ジャーナル＋電子ブック
内容： Thieme Publishing Group が提供する医学・薬学系電子ジャーナル33タイトル、
電子ブック約400タイトルが利用できます。
トライアル期間： 7/31まで
https://www.thieme.de/en/thieme-connect/home-3939.htm
Bentham Science Publishers 電子ジャーナル
内容： Bentham Science Publishers が提供する薬学・バイオメディカルを中心とした
電子ジャーナル
トライアル期間： 8/1まで
http://www.eurekaselect.com/
今回のトライアルに関して、ご意見・ご感想などがございましたら、附属図書館・情報サービ
ス係（ hqjouser @ ）までお寄せください。
編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html
■ 学外のおすすめサイトその２５ ■ バイオサイエンスデータベースセンター
National Bioscience Database Center
(NBDC) は、生命科学分野の研究成果で
ある様々なデータベースがより便利に活
用されるようにするため、JSTに設けられ
た組織です。このポータルサイトから様々
なデータベースの情報が提供されていま
す。
次のURLからご利用ください。
http://biosciencedbc.jp/
【蔵書検索 CanZo でシラバス掲載図書を調べる 】
図書館では、シラバスに掲載されている教科書・参考文献の収集につとめています。この
たび、今年度のシラバスに掲載されている図書の整備が完了しました。
シラバスに掲載されている図書のうち図書館に所蔵しているものは、蔵書検索 CanZo
で確認することができます。学習を進めていく中で活用してください。
[確認方法]
1. 蔵書検索 CanZo にアクセス
http://opac.shiga-med.ac.jp/opc/
↓
2. 画面上部の青いところにあるメニュー
の中から 「カテゴリ検索」 をクリック
↓
3. カテゴリ検索TOPのメニュー
「平成26年度シラバス図書」
から調べたい講義を選択してください
